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RESENAS
SOR JUANA INES DE LA CRUZ: Inundacion castdlida. Ed. Georgina Sabat de
Rivers (Madrid: Editorial Castalia, 1982).
Casi tres siglos despu6s de la muerte de Sor Juana Inds de la Cruz, la tarea de
establecer el texto definitivo y realizar una lecturajusta de su obra esti todavia por
completarse. Los origenes del problema son tan variados e intrincados como las
composiciones de la monja; remontan hasta los tltimos afios de su vida, cuando Sor
Juana se vio involucrada en una serie de intrigas que dividieron a sus lectores entre
admiradores y vituperadores -dicotomfa bAsica que ha sobrevivido, bajo formas
nuevas, hasta nuestro siglo. El poco control directo ejercido por la monja sobre la
publicaci6n de sus escritos fue otro factor: entreg6 copias manuscritas de sus obras
a sus patrones y amigos para ser llevadas alas imprentas de Espana, proceso largo
e incierto que garantiz6 la imperfecci6n de las primeras ediciones. La mejor fuente
biografica con respecto a Sor Juana, su propia "Respuesta a Sor Filotea" de 1691,
en realidad ofrece pocas revelaciones especificas acerca de sus escritos; ademis el
chiaroscuro ret6rico de esta brillante autodefensa medio ilumina y medio oscurece
la actitud de Sor Juana ante su obra. Pocos ailos despu6s de la redacci6n de esta
carta sobrevino su renuncia a las letras, la dispersi6n de su biblioteca, el silencio
de sus ltimos aios, y su muerte prematura, eventos que imposibilitaron el trabajo
de compilaci6n, correcci6n, y elucidaci6n de sus composiciones que ella pudiera
haber realizado y que tanta falta hacia. Siguieron casi dos siglos oscuros, durante
los cuales se perdieron la mayor parte de los manuscritos y la correspondencia de
Sor Juana, y su fama literaria sufrid los efectos del prejuicio antibarroco de los
neoclasicos.
Con la nueva valuaci6n de la obra de Sor Juana en el siglo veinte, se han
generado miles de piginas dedicadas a la vida y los escritos de la monja, de las
cuales muy pocas constituyen una contribuci6n s6lida a los estudios sorjuaninos.
El resto comprende. informaci6n biogrifica de segunda mano y critica mas
descriptiva que analitica, cuando no tendenciosa y cuestionable. Los sorjuanistas
serios y competentes de las 6ltimas d6cadas no han tenido a su disposici6n textos
primarios de mayor confiabilidad: la edici6n mas accesible y completa hasta la
fecha, las Obras completas editadas por Alfonso M6ndez Plancarte y Alberto G.
Salceda, publicadas por el Fondo de Cultura Econ6mica entre 1951 y 1957, y
reimpresas (pero no reeditadas) en 1976, no estiA al corriente de las nuevas
revelaciones criticas y textuales acerca de la obra de Sor Juana, y hoy resulta
inadecuada para el especialista.
Georgina Sabat de Rivers esti en la vanguardia de una nueva generaci6n de
investigadores que prometen remediar esta situaci6n. Su nueva edici6n de
Inundacion castalida, el primer tomo de las Obras completas de Sor Juana
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publicadas en Espafia entre 1689 y 1725, es una valiosa contribuci6n al campo, y
estAi destinada a complementar o reemplazar todas las ediciones de los versos de
la monja aparecidas hasta ahora. Tiene larara virtud de ser mis antigua y mis
moderna que la edici6n del primer tomo de 1689. Como revela la profesora Sabat
de Rivers, Mendez Plancarte utiliz6 una edici6n posterior e inferior para su edici6n
moderna de Obras completas. Con buen juicio critico, Sabat de Rivers adopta o
rechaza las modificaciones textuales de M6ndez Plancarte segin dictan la edici6n
"original," el sentido del poema, o los descubrimientos criticos mis recientes. Las
notas al texto suplidas por Sabat de Rivers son indispensables, no s6lo como
documento de variantes textuales, sino tambi6n como clarificaci6n de pasajes
oscuros. Un indice onomistico glosa los numerosos nombres mitol6gicos e
hist6ricos aludidos en los textos. Dada lapdrdida de los manuscritos de Sor Juana,
este mdtodo de cotejar ediciones antiguas y modernas, atenerse a la versi6n mis
confiable, y glosar lo dificil o cuestionable, rinde la mejor aproximaci6n posible
a una edici6n critica definitiva de un segmento considerable de su obra.
Los textos contenidos en Inundacion castalida ofrecen un muestrario fasci-
nante de la poesia de Sor Juana. Abarcan una gran variedad de temas (panegiricos,
filos6ficos, amorosos, religiosos, hist6ricos, mitol6gicos, burlescos), y de formas
mdtricas (romances, d6cimas, redondillas, sonetos, ovillejos, liras), junto con
algunos de los mejores villancicos y loas de Sor Juana. Esta no pretende ser una
colecci6n completa de la lirica de la monja; falta, por supuesto, lo que no aparecid
en la edici6n original de 1689, entre otras cosas el tan importante "Primero suefio".
Fiel siempre a la original, esta edici6n de la Inundacidn presenta los textos
ordenados mis o menos al azar, lo cual puede resultar problemitico para el lector
acostumbrado a la agrupaci6n segun tema o forma mdtrica. Pero un indice de
primeros versos que indica el tipo de composici6n a que corresponden facilita la
elecci6n de lecturas individuales. En general, esta edici6n logra combinar todo el
encanto y utilidad de una edici6n fac.similar con las ventajas de un texto cuidadosa-
mente corregido, modernizado y glosado.
Tan valiosa como la labor editorial de Sabat de Rivers es su aportaci6n critica.
Su edici6n de Inundacidn castalida contiene una introducci6n que evita los
frecuentes excesos de la critica sorjuanina de las iltimas d6cadas a la vez que
incorpora y aumenta lo mejor de ella. Presenta un resumen biogrifico seguido por
un analisis de las cuatro clases de composiciones presentes en la lnundacicn: lirica
personal, loas, villancicos, y el inclasificableNeptuno alegdrico. Sabat de Rivers
examina las varias tradiciones literarias y culturales que forman la base de cada una
de estas categorias, entre ellas la poesia cortesana de tema amoroso, el retrato
podtico, el prologo teatral, el villancico medieval y renacentista, y la practica de
levantar y decorar arcos triunfales. Esta discusi6n ubica la obra de SorJuana dentro
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de una serie de contextos sin dejar de subrayar lo que tiene esta obra de original e
innovadora. En este sentido, la introduccion a Inundacion castdlida recuerda el
estudio magistral de Sabat de Rivers sobre la composicion mas ambiciosa de Sor
Juana: El "Sueno" de Sor Juana Ines de la Cruz: tradiciones literarias y
originalidad (Londres:' Tamesis Books, 1976), estudio que examina por separado
cada uno de los t6picos principales del "Primero Suefo". Ambos estudios superan
el tipo de critica parroquial que tan a menudo ha visto en Sor Juana un epigono de
segundo rango de los maestros literarios de la Peninsula, o bien un prodigio casi
sobrenatural -un verdadero fenix, aparecido ex nihilo- que no hizo mais que
apuntar lo que le dictaba el coraz6n; La erudici6n s6lida y el juicio equilibrado de
Sabat de Rivers logran reconciliar el genio singular de Sor Juana con las tradiciones
venerables que lo nutrian. Al mismo-tiempo, la labor editorial de Sabat de Rivers
produce un texto nuevo y antiguo: nuevo por estar al corriente de las mejores y mis
modernas lecturas de la obra de Sor Juana, antiguo por su fidelidad al espiritu y a
la letra de las composiciones originales de la monja.
En la "Respuesta a Sor Filotea", SorJuana hace una observaci6n con respecto
a las Sagradas Escrituras que tambidn puede aplicarse a sus propios escritos: "No
hay duda de que para inteligencia de muchos lugares es menester mucha historia,
costumbres, ceremonias, proverbios y aun maneras de hablar de aquellos tiempos
en que se escribieron, para saber sobre que caen y a que aluden ...." Georgina Sabat
de Rivers ha convertido esta observaci6n en maxima. La admirable erudici6n que
hizo posible su edici6n delnundacidn castdlida ofrece una nueva "inteligencia" de
las obras contenidas en ella. Restituye a este grupo importante de composiciones
algo del sentido inevitablemente perdido en su trinsito largo -en que mediaron
muchas millas y manos- desde el escritorio de Sor Juana hasta la imprenta de la
distante ' metr6poli.
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JULIO ORTEGA: La teoriapoetica de Cesar Vallejo. USA: Del SolEditores, 1986.
Como una reelaboraci6n, o redisposicidn, si se quiere, de ensayos anteriores
del mismo autor sobre la galaxia llamada Vallejo, esta"teoria potica" presenta una
mirada de conjunto que permite entender la evoluci6n del cdlebre poeta desde su
libro inicial hasta la obra p6stuma, proponiendo una "indagaci6n sistemitica" de
los recursos expresivos de Vallejo en su obra lirica, para mostrar, con rigor y
coherencia, las sefias propias de tan peculiar poesia, asi como para demostrar los
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